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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika dengan metode pembelajaran Team Game Tournament pada 
siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2014/2015. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 
kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas VIII C.Siswa sebagai penerima tindakan 
berjumlah 32 siswa.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan 
kelas yang terdiri dari dua siklus, dimana siklus I dan siklus II masing-masing  terdiri dari 
dua pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
metode alur, yaitu proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian 
menunjukkan peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika.Hal tersebut terefleksi dari beberapa indikator sebagai berikut : 1) siswa yang 
mengajukan pertanyaan saat pembelajaran berlangsung sebelum tindakan 16,12%, siklus I 
45,06%, dan siklus II 67,74%, 2) siswa yang mengerjakan soal- soal latihan didepan kelas 
sebelum tindakan 19,35%, siklus I 58,06%, dan siklus II 74,19%, 3) siswa mampu menjawab 
pertanyaan dari guru sebelum tindakan 28%, siklus I 51,61%, dan siklus II 77,41%,  4) siswa 
yang nilainya tuntas KKM sebelum tindakan 20%, siklus I 61,29%, dan siklus II 
83,87%.Berdasarkan  uraian di atas disimpulkan bahwa penerapan metode Team Game 
Tournament dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Sambi tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: hasil belajar, keaktifan, team game tournament 
 
 
